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Research Abstract
Nasopharyngeal carcinoma(NPC), an epithelial tumor which is characterized by marked geographic and population differences in incidence, is found to be associated with
Epstein-Barr virus(EBV) by serologic evidence, and the relationship was confirmed by the detection of EBVDNA and EB-encoded RNAs in NPC cells. While, NPC is highly
metastatic carcinoma whose consistent associated with EBV has been established. Latent membrane protein 1(LMP1), an EBV membrane protein expressed in latent
infection is considered to be the EBV oncoprotein. Matrix metalloproteinase 9(MMP9), one of the MMP families, degrades Type IV collagen, a major 4 component of
extracellural matrix and is believed to be crucial for cancer invasion and metastasis. Although MMP9 is reported to be expressed in a variety of cancers, no reports
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concerning NPC have been published. We have shown that LMP1 induces MMP9 in vitro cell line, which suggests the possibility of mechanism in which LMP1 of EBV
contributes to the metastasis … More
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